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摘  要 
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根据目前比较流行的 B/S 架构和 ASP.NET 技术，采取符合毕业设计管理系























In this article, combining with our school educational administration work, 
discusses the necessity of development of graduation design management system, 
based on the practice theory, through the analysis of technical level, with B/S mode 
to determine the overall framework of graduation design management system design 
and programming, and throughout the article expounds the related module, and 
various elements. The realization of the system improves the applicability of the 
graduation design work, ease the pressure on teachers work, for students and 
teachers communication provides a quick and convenient channel, provides support 
for the school graduation design work.  
According to the popular B/S framework and ASP.NET technology, take the 
data model in line with the actual situation of the graduate design management 
system, using MS SQL Server as the database platform, Visual Studio.NET 2003 
development environment in the preparation of the graduation design management 
system application. In this paper, combined with the actual needs of graduate design 
management in educational administration, this paper discusses the necessity of the 
development of the graduate design management system, combined with the theory 
of technical analysis, puts forward the method of implementation of graduate design 
management system based on B/S model, and the overall design, graduate design 
management system detailed design scheme is discussed in this paper. 
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们不再满足。最近几年来在 Internet/Intranet 上的兴起电子商务，迫使 C/S 模式从
局域网（Local Area Network）向广域网（Wide Area Network）延伸。现在排名
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